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At the background of massification of higher educatin, with the rapid enrollment 
and the decline of the entrance standard, the public doubt whether the quality of 
higher education is decreasing. To answer the enrollment expansion of college and 
universities, new established undergraduate institutions appear in China, the number 
of specialities increases, the enrollment of some specialities expand greatly. What 
changes have taken place on speciality structure of colleges and universities, can it 
meet the needs of regional development? How to regulate the speciality structure of 
colleges and universities for serving regional development, that can promote the 
students to obtain employment and their long-term vocational career development. To 
study the above questions is a very significative task. The issue is based on the above 
research value, I expect to reach ab uno disce omnes intention by regional research. 
The issue has four parts. In Chapter One, the theoretical bases and the research 
significance are presented, correlative literature is summarized, some important 
definitions and the research thoughtways are stated. Chapter One, Chapter Two, 
Chapter Three, are the main body of the issue. In Chapter Two, largely identical but 
with minor differences of discipline and speciality structure are found by comparation 
discipline structure of our nation with that of Fujian since the enrollment expansion; 
the actuality and problems of the speciality structure  of universities in Fujian during 
the tenth five-year are mentioned; finally the traits and problems of speciality setting 
and speciality construction in new universities are presented by representative case 
study. In chapter Three, by comparation with actuality and trend of industry 
development in Fujian province, the challenge that Fujian faces, the labor market,  
the issue open out main problems that stand out against the undergraduate speciality 
regulation of universities in Fujian. In chapter Four, the issue has analyzed the four 
sides in significance of the speciality structure regulation, the guidance idea and basic 
principles of the speciality regulation, and the following is the opinion and advice on 
how to regulate the undergraduate speciality structure of universities in Fujian 













The regulation of the speciality structure of universities in Fujian should pay 
attention to the harmonious development of Economic Zone to the west side of the 
Taiwan Strait and the outline of the eleventh five-year plan, forecast properly and 
precede the labor market. The regulation of the speciality structure of universities 
should also keep to the rules of discipline development, meet the needs of massive 
higher education. The key to the regulation of the speciality structure is serving the 
regional economic development as the aim, is to construct the creativity mechanism 
of speciality constructure regulation. In a word, the regulation and optimization of 
speciality structure means to meet the needs of massive higher education—to cultivate 
invidualized persons, universities differs in types.   
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至 1953 年初，全国高校共设本科专业 215 种；1963 年经国务院批准发布了《高等
学校通用专业目录》和《高等学校绝密和机密专业目录》，共设专业 510 种。这是第
一次由国家统一制定的高等学校专业目录。 
自 20 世纪 80 年代以来，国家共进行了 3 次大规模的学科专业调整工作。第一
次是从 1982 年开始，国家先后组织进行了文、理、工、农林、医药各科类本科专业
目录的全面修订，历时 5 年，专业种数为 671 种。这次修订专业目录和专业整顿，
从根本上解决了十年动乱所造成的专业设置混乱的局面，加强了薄弱的专业和新兴、
边缘学科的专业，专业口径得到了一定程度的拓宽。 
第二次是自 1989 年开始，通过修订，专业种数为 504 种，形成了体系完整、比
较科学合理、统一规范的《普通高等学校本科专业目录》，并于 1993 年 7 月正式颁
布实施，解决了专业归并和总体化的问题。 
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